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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
·· ···~cl~<.~ ........ .. .. . , Maine 
Date .. ~ .. ~ ... .. ; .~· ..... ..... . ( / ":Y/l .... . 
Nome tf ~ cf()p~ ···· ····· ··· ·· ·· ····· ··· · · · · ··· ······· ·· ··· ···· ········ ··· · 
SmetAddms ..... ~ .. .7 J~~ ,d~ ..... ...... ...... ...... .. .. ... ........ ...... ... . .
City o, T own .. ....... .. ~ ~~······ ·· ·· ······ ~ 4<~ ... ........ ........ .... ..... ... .. .... ........ .................. ,. 
. / 
How long in United States . ../ S !JI--!!-: .. ~ ... .. ........ ...... .. How long in Maine ./P 5-...e.~ ....  
Born in ~ .P~ .  c "':'.JY'~"'.\.. D ate of binh / cc? .~. ( 9 ,1 g, 
!/ manied, how many ehild,en ..... £ ~ ......... ........ . Occupation .~o/! ..... er.~ 
Na'(',~.~;n;';'f/::r," ~ F-C .... ,, ...... , ...... i:Z ... ~.; #..f-n&V',I ... .... (°it 
Addmsolemployec ..... . -;!1.';!1~ . . ~~ ... .. ~.. .. ... ... ...  . ..... . 
English ... . .. ~ ... .. ...... ..... . ....... Speak. .. ...... ... ..... .... ... .. ..... ... . Read ... .... ... ..... . ~ .. .. ........ .. ... Write ... ..... ~ ..................... . 
Othec l,nguages ....... cf...~ ........ ........... .... ./ ......... ......... .... .... ...... .. .. .... .....  , ..... .. .... . 
Have you made application lo, citi,enship? ... . /tt .. ......... .. ........ . .. . ..  ...  . .............. ..... .. .......... . . 
H ave you ever had military service? ....... . ... .. . ~ ........ ..... .... ....... ..... ...... .... ............... ...... .. ..................... ............ . 
If so, where? .. .. ~ ..... ......... ............ .... . .. ........ .... .. .... .... When? ...... .... = ···· ··· ··· .. ...... ... ... ................. .... .................. . 
Signatuee ~ .... ~~··· 
Witness hi JJ .  Ir ... ~cec········ ········ ··· 
